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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ:  Вɿɞɞɿɥɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
   
Вɧɟɫɟɧɢɣ:  Вɿɞɞɿɥɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
   
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ:  ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ         
ɜɿɞ 25 ɬɪɚɜɧя 2006 ɪɨɤɭ № 103 
   
Чɢɧɧɢɣ:  ɜɿɞ 29 ɬɪɚɜɧя 2006 ɪɨɤɭ 
   
ɉɨɝɨɞɠɟɧɢɣ:  Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɥɢɫɬ ɜɿɞ 19 ɬɪɚɜɧя 2006 ɪɨɤɭ             
№ 4582-6-4/17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɇȾ 33-1.1-25-2006 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɜɟɞɟɧɨ ɜɩɟɪɲɟ 
  
1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɐɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 15.06.04           
№ 1765-IV “ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь” (ɞɚɥɿ – Ɂɚɤɨɧ) ɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ – Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ (ɞɚɥɿ - ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ). 
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
Ɂɚɤɨɧɨɦ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь ɉɨɪɹɞɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɚ ɛɚɡɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɱɟɪɜɧɹ 2005 ɪɨɤɭ № 155, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 14 ɥɢɩɧɹ 2005 ɪɨɤɭ ɡɚ № 750/11030, ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.11.2005ɪ. 
№333, ɩɨɝɨɞɠɟɧɟ ɥɢɫɬɨɦ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 1.11.2005ɪ.           
№ 9440-6-4/25. 
ȼɢɦɨɝɢ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨɲɢɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ: 
- ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ; 
- ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɍ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɯ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
- Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь” ɜɿɞ 
15.06.04ɪ. №1765-ȱV;  
- ȾɋɌɍ ISЇ 9000-2001 ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɥɨɜɧɢɤ; 
- ȾɋɌɍ ISЇ 9001-2001 ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ. ȼɢɦɨɝɢ; 
- ȾɋɌɍ ISЇ/TR 10013-2003 ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ; 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29.03.2005 № 71, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
13.04.2005 ɡɚ № 392/ 10672; 
 ɇȾ 33-1.1-25-2006 ɫ.  2 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɚ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29.06.2005    
№ 155, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 14.07.2005 ɡɚ          
№ 750/11030; 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɭɠɛɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ'єɞɧɚɧь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.02.2005 № 53,  ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɟ ɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16.03.2005 ɡɚ № 307/ 10587; 
- ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
28.11.2005ɪ. №333, ɩɨɝɨɞɠɟɧɟ ɥɢɫɬɨɦ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
1.11.2005ɪ. № 9440-6-4/25.  
3 Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬь 
ɍ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ: 
- ɝɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɞɚɥɿ - ȽɈɆɋ) –ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ;  
- ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ - ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
- ɡɚɹɜɧɢɤ - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɩɨɞɚɥɚ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɉɪɚɜɢɥ. 
4 ɍɦɨɜɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
4.1 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ȽɈɆɋ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɫɨɛɿ ȼɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨєʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
4.2 Ɏɭɧɤɰɿʀ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɿ ɩɪɚɜɚ ȽɈɆɋ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ȽɈɆɋ. 
4.3 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚє ȽɈɆɋ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɬɚɬɬɿ 37 Ɂɚɤɨɧɭ.  
4.4 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ȽɈɆɋ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ “ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ” Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4.5 ɉɪɚɜɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ȽɈɆɋ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ȽɈɆɋ ɨɮɿɰɿɣɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ. Ɍɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 5 ɪɨɤɿɜ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ 
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ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ȽɈɆɋ. 
4.6 əɤɳɨ ȽɈɆɋ ɦɚє ɧɚɦɿɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ, ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
4.7 əɤɳɨ ȽɈɆɋ ɦɚє ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɜɿɪɨɱɧɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɦɚє 
ɧɚɦɿɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɜɿɪɤɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɨ ɰɹ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
4.8 əɤɳɨ ȽɈɆɋ ɦɚє ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɥьɧɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɦɚє 
ɧɚɦɿɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɰɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚɛɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɦɚє ɧɚɦɿɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɬɨ ɰɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
5 Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ȽɈɆɋ є ɧɚɹɜɧɿɫɬь: 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿʀ ȽɈɆɋ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ (ɩɿɞɜɢɞɭ) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɚɮɟɞɪɿ 
(ɮɚɤɭɥьɬɟɬɿ) ɜ ɭɱɛɨɜɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ (ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ) ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ єɞɧɿɫɬɸ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ. Ɏɚɯɿɜɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɢɦɨɝ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɧɨɜ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ; 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɚɥɭɡɡɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
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6 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
6.1 Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬьɫɹ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ - ɩɟɪɜɢɧɧɚ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɬɚ 
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɚ. 
ɉɟɪɜɢɧɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚє ȽɈɆɋ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ (ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ) 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɭɥɚ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚє ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ȽɈɆɋ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ. 
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɣ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚє ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ȽɈɆɋ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɩɪɟɬɟɧɞɭє 
ɧɚ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. 
6.2 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɚɤɿ ɟɬɚɩɢ: 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ȽɈɆɋ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ; 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ; 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬь 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɿɫɿɣ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚɞɚɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ʀɯ 
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ; 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɧɢɤɭ; 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɫɿʀ; 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɿɫɿʀ; 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɿ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ʀʀ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ; 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɿ 
ɜɢɞɚɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ. 
6.2.1 Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ 
ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ. 
Ⱦɨ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ȽɈɆɋ; 
ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ȽɈɆɋ, ɳɨ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ; 
ɉɚɫɩɨɪɬ ȽɈɆɋ; 
ɩɪɨɟɤɬ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɡɦɿɧ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɡɚɹɜɤɢ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ. 
6.2.2 ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɨɞɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
6.2.3 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚɞɚɧɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ʀɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɰɢɯ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɰьɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, ɦɨɠɟ ɡɚɩɢɬɭɜɚɬɢ ɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɭ ɧɚɞɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. ȼ ɨɫɬɚɧɧьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɨɩɪɚɰьɨɜɚɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨ.  
Ɂɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ȼ. 
6.2.4 ɉɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬь  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ƚɨɥɨɜɨɸ ɤɨɦɿɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ȼɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
6.2.5 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ: 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ; 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ; 
ɫɩɿɜɛɟɫɿɞ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
6.2.6 ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ȽɈɆɋ ɨɰɿɧɸɸɬьɫɹ: 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ȽɈɆɋ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɪɢɦɿɳɟɧь, ɭɦɨɜ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ȽɈɆɋ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɬɚ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ȽɈɆɋ; 
ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɹɤɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɩɪɨ ȽɈɆɋ. 
6.2.7 Ɂɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɦɿɫɿɹ ɫɤɥɚɞɚє ɚɤɬ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ƚ. 
Ⱥɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɚɹɜɧɢɤɚ. 
Ⱥɤɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɭ 3 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ, ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɨɸ ɤɨɦɿɫɿʀ ɿ ɜɫɿɦɚ 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɿɫɿʀ. 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɚɤɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬьɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɭ, ɞɪɭɝɢɣ - 
ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ. 
6.2.8 ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ. 
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ȽɈɆɋ ɨɮɨɪɦɥɸє ɬɚ ɜɢɞɚє ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱦ. 
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Ⱦɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɝɚɥɭɡь ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɨɸ 4, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ. 
Ʉɨɠɟɧ ɚɪɤɭɲ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ȼɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬьɫɹ 
ɩɟɱɚɬɤɨɸ. 
ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɞɚє ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ ɇɇɐ “ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ” Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭ ɤɨɩɿɣ ɚɤɬɚ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ȽɈɆɋ. 
6.3 Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɪɢɣɦɚє ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɪɢɝɭɜɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɣ ɭɫɭɧɭɬɢ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɚɤɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ. ɍ ɰьɨɦɭ ɪɚɡɿ ɡɚɹɜɧɢɤɨɜɿ 
ɧɚɞɫɢɥɚєɬьɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
6.4 ɉɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɦɨɜɢ ȽɈɆɋ ɦɨɠɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ. 
7 ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨɸ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ 
7.1 ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ ɪɿɤ, ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ɧɢɦ ȽɈɆɋ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
7.2 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ȽɈɆɋ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɦɿɠɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ. 
7.3 ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧь ɜɢɦɨɝ, ɳɨ ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. ȽɈɆɋ ɩɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. 
8 ɉɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɚɛɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ 
8.1 Ⱦɿɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ȽɈɆɋ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɚ ɚɛɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧь ɜɢɦɨɝ, ɳɨ ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
8.2 ȽɈɆɋ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ, 
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɚɛɨ ɜ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɦɨɠɟ 
ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɰɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɚɛɨ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ 
ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.2 ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤɭ ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
                         (ɩɨɫɚɞɚ) 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
__________________________ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
 
ɁȺəȼɄȺ ɇȺ ȺɌȿɋɌȺɐȱɘ 
 
ɇɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ________________________ 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ___________________ 
Ⱥɞɪɟɫɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИ____________________________________ 
Ɍɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ, E-mail _________________________________________________ 
Ɋɟɤɜɿɡɢɬɢ ɛɚɧɤɭИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_____________________________ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤИИ______________________________________________ 
ɇɚɡɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸє ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ 
ɧɚɝɥɹɞɭ _____________________________________________________________ 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸє ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ 
ɧɚɝɥɹɞɭ _____________________________________________________________ 
Ɍɟɥɟɮɨɧ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ, ɮɚɤɫ, E-mail _____________________________ 
ɉɪɨɲɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɭ/ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
(ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ)        
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
____________________________________________________________ 
(ɫɮɟɪɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ) 
 
Ⱦɨɞɚɬɤɢ:  ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
  ɉɚɫɩɨɪɬ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
  ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ 
ɉɪɨɟɤɬ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɡɚɹɜɧɢɤɚ  ____________/______________/ 
              (ɩɿɞɩɢɫ)                   (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ,  
ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸє ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь,  
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɧɚɝɥɹɞɭ             ____________/______________/ 
         (ɩɿɞɩɢɫ)  (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ                         ___________/______________/ 
         (ɩɿɞɩɢɫ)  (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.2.1 ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
 
 
ȼɂɆɈȽɂ 
ЩɈȾɈ ɋɌɊɍɄɌɍɊɂ ȱ ɁɆȱɋɌɍ ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ, 
əɄȱ ȾɈȾȺɘɌЬɋə ȾɈ ɁȺəȼɄɂ 
 
 
1 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ  
1.1 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɫɬɭɩɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚɡɜɚ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɫɮɟɪɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɞɿɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: 
ɩɪɚɜɚ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
1.2 Ⱦɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
ɡɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
1.3 ɍ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɞɚɬɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ  ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɩɪɨ  ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɨɠɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ 
ɿɧɲɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬь ɱɢɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɡ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨʀ   
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɬɚ  
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɭ, ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ 
ɹɤɨɫɬɿ 
2.1 ɉɨɛɭɞɨɜɚ, ɜɢɤɥɚɞ, ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɹɤɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾɋɌɍ ISЇ/TR 10013-2003,  ȾɋɌɍ ISЇ     
9000-2001, ȾɋɌɍ ISЇ 9001-2001. 
2.2 ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ  ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɯɨɞɢɬь, ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ. 
Ʉɨɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɬɨ ɜ ɇɚɫɬɚɧɨɜɿ  ɡ  ɹɤɨɫɬɿ  
ɩɨɜɢɧɧɿ  ɛɭɬɢ  ɧɚɜɟɞɟɧɿ  ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ 
ɩɨɜɧɨɦɭ  ɨɛɫɹɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ  
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ. 
2.3 ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɡ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
3 ɉɚɫɩɨɪɬ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
3.1 ɉɚɫɩɨɪɬ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɨɤɥɚɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɳɨɞɨ: 
ɡɚɹɜɧɢɤɚ; 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ; 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ 
ɧɚɝɥɹɞɭ; 
ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɫɬɚɧɭ; 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
3.2 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ, 
ɛɚɧɤɿɜɫьɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɬɨɳɨ) ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɚ ɿɧɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ - ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɬɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɞɨ ɧьɨɝɨ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɉɚɫɩɨɪɬɿ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ 1-3, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɧɢɠɱɟ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɲɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɉɚɫɩɨɪɬɿ ɜ ɞɨɜɿɥьɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ. 
3.3 ɉɚɫɩɨɪɬ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɏɨɪɦɚ 1 
 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱə ЩɈȾɈ ɎȺɏȱȼɐȱȼ, əɄȱ ɁȺȻȿɁɉȿɑɍɘɌЬ ȼɂɄɈɇȺɇɇə 
 ɎɍɇɄɐȱȲɃ ȽɈɅɈȼɇɈȲ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ 
 
ɇɚɡɜɚ  
ɩɿɞɪɨɡ-
ɞɿɥɭ 
ȼɢɞ  
ɪɨɛɿɬ 
ɉɨɫɚɞɚ,  
ɩɪɿɡɜɢɳɟ,  
ɿɧɿɰɿɚɥɢ,  
Ɉɫɜɿɬɚ, ɮɚɯ, ɪɿɤ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɫɬɭɩɿɧь 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
 ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɪɨɤɢ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 
1 2 3 4 7 8 
 
 
     
 
 
Ɏɨɪɦɚ 2 
 
ɉȿɊȿɅȱɄ ɇɈɊɆȺɌɂȼɇɂɏ ȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼ, ЩɈ ɆȺЄ ȽɈɅɈȼɇȺ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ȾɅə ȼɂɄɈɇȺɇɇə ɎɍɇɄɐȱɃ  
 
ɇɚɡɜɚ ɬɚ  
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɇɚɡɜɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɞɟ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
1 2 3 
 
 
  
 
 
Ɏɨɪɦɚ 3 
 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱə  ЩɈȾɈ ɇȺəȼɇɈɋɌȱ ɉɊɂɆȱЩȿɇЬ ɌȺ Ȳɏ ɋɌȺɇɍ 
 
ȼɢɞ  
ɪɨɛɿɬ 
ɇɚɡɜɚ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, 
 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь, 
ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɿ 
ɩɥɨɳɚ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, (ɦ2) 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ 
ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
1  2  3  9 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
Ɏɨɪɦɚ 4 
 
Ⱥɪɤɭɲ ИИИИИИИ ɚɪɤɭɲɿɜ ИИИИИ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ 
ɜɿɞ ИИИИИИИИИИИИ № _____________ 
 
 
 
ȽȺɅɍɁЬ ȺɌȿɋɌȺɐȱȲ 
____________________________________________________________________ 
(ɝɨɥɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
____________________________________________________________________ 
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                (ɧɚɡɜɚ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ)* 
 
 
ɋɮɟɪɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
1 2 
  
 
     * ɍɤɚɡɭєɬьɫɹ ɩɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
 
 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ȼɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
_____________/________________/ 
      (ɩɿɞɩɢɫ)               (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
„ИИИ” ИИИИИИИИИИИИ 200И ɪ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.2.3 ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
                                      ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ* 
____________________________ 
                                             (ɩɨɫɚɞɚ) 
                                   ________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
                                      ________ ___________________ 
                                        (ɩɿɞɩɢɫ)           (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
                                      "ИИИ" ИИИИИИИИИИ 200ИИ ɪ. 
                                      Ɇ ɉ 
 
ȿɄɋɉȿɊɌɇɂɃ ȼɂɋɇɈȼɈɄ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɩɨɞɚɧɨʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ, ɳɨ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ 
                                                                          (ɧɚɡɜɚ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɮɟɪɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ__________________________________ 
                                     (ɫɮɟɪɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ) 
 
1. __________________________________ИИИИИИИИИИИИИИИ ɩɪɨɜɟɥɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ  
                                (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ) 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ИИИ_ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ, ɹɤɚ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ 
                                            (ɧɚɡɜɚ ɿ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ) 
ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ИИИИИИИИИИИИИИИ____ 
                                                                                                                                               (ɫɮɟɪɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ) 
2. ɇɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɛɭɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: ИИИИИИИИИИИИИИИИ_____________ 
____________________________________________________________________ 
           (ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.2.1 ɉɨɪɹɞɤɭ) 
3. Ɂɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ: ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
____________________________________________________________________ 
     (ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ 
____________________________________________________________________ 
      ɞɨ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɨɳɨ) 
4. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ __________________________ 
____________________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ) 
ɜɜɚɠɚє ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ: ИИИИИИИИИИИИИИИИИ__________________________________ 
                        (ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥьɲɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
________________________________________________________________________________ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɱɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ) 
 
        ________________   ________   ____________________ 
           (ɩɨɫɚɞɚ ɟɤɫɩɟɪɬɚ)            (ɩɿɞɩɢɫ)              (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
 
--------------- 
     * ȿɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ƚ 
ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.2.7 ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
                                                             (ɩɨɫɚɞɚ) 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ                                       
           (ɐɈɈȼ) 
                                         ________ ___________________ 
                                                      (ɩɿɞɩɢɫ)           (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
                                      "ИИИ" ИИИИИИИИИИ 200ИИ ɪ. 
Ⱥ Ʉ Ɍ 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ № ИИИИИИИИИ ɜɿɞ “ИИИИ” ИИИИИИИИИИИ 200Иɪ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ                                       . 
(ɧɚɡɜɚ ɐɈȼȼ) 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ИИИИИИИ_______________ИИИ ɩɨ ИИИИИИ__________________И 200Иɪ 
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ: 
Ƚɨɥɨɜɢ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɨɫɚɞɚ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ) 
ɿ ɱɥɟɧɿɜ Ʉɨɦɿɫɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɨɫɚɞɚ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ                                                                                            . 
       (ɧɚɡɜɚ ɐɈȼȼ) 
ɩɪɨɜɟɥɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ  
_______________________________________________________________________________, 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɹɤ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ                                                                                             .               
          (ɧɚɡɜɚ ɐɈȼȼ) 
ɭ ɫɮɟɪɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɫɮɟɪɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ) 
Ɂɚ  ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ: 
____________________________________________________________________ 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɩɨɞɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ) 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
Ɂɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ __________________________________________ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ__ 
                                     (ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь (ɚɛɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ) 
Ⱦɨɞɚɬɤɢ: 1.ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ ___________________ _____________________ 
 (ɩɿɞɩɢɫ) (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ___________________ _____________________ 
 (ɩɿɞɩɢɫ) (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
Ɂ ɚɤɬɨɦ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ: 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ___________________ _____________________ 
Ɇ.ɉ. (ɩɿɞɩɢɫ) (ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ) 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱦ 
ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 6.2.8 ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɝɟɪɛ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 
ɋ ȼ ȱ Ⱦ Ɉ ɐ Ɍ ȼ Ɉ   
ɉɊɈ  ȺɌȿɋɌȺɐȱɘ 
ȽɈɅɈȼɇɈȲ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɆȿɌɊɈɅɈȽȱɑɇɈȲ ɋɅɍɀȻɂ  
ȾȿɊɀȼɈȾȽɈɋɉɍ ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
№     ȼɢɞɚɧɨ "__"___________ 20 _И   ɪ. 
   ɑɢɧɧɨ ɞɨ "__"___________ 20 _И   ɪ. 
 
 
ɐɟ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ИИИИИИИИИИИ____________________________ 
       (ɧɚɡɜɚ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ʀʀ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ)             
____________________________________________________________________ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 Ƚɚɥɭɡь ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɿ є ɣɨɝɨ 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ. 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ: ɝɚɥɭɡь ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚ ИИИИИ ɚɪɤɭɲɚɯ 
 
 
ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ        ___________                 ____________________ 
    (ɩɿɞɩɢɫ)   (ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
 
„ИИИИ” ИИИИИИИИИИИИИИИ 20ИИИ ɪɨɤɭ 
Ɇ.ɉ. 
